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En vil be om at følgende blir kunngjort i Norsk Lovtidend: 
MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OM OPPGAVEPLIKT FOR NORSKE TRALERE. 
Fiskeridirektøren har 15.8.1984 med hjemme l i § 2 i Fiskeri-
departementets forskrifter om oppgaveplikt for norske tralere 
fastsatt 10.8.1984, bestemt: 
§ 1 
1. Tralfartøyer 200 br.reg. tonn og derover. 
a) Fangstoppgaver. 
Det ska l gis oppgave for hver traltur <L ever ing) over fangst-
kvantum, fangsttid, fangststed, fangstverdi, Leveringssted 
m.v. Oppgavene skal føres pa de spesielle skjemaene "Dagbok 
for trSLfiske" og "Leveringsoppgave" og sendes uoppfordret til 
Fiskeridirektøren, Bergen, umiddelbart etter at turen er 
avsluttet. 
b) Regnskapsoppgaver. 
Foruten fangstoppgavene ska l det sendes i n n r·e g n skap for 
fartøyets drift. Regnskapet skal avgis for hvert regnskapsSr 
pS særskilt skjema som sendes Fiskeridire ktøren, Bergen, innen 
to mSneder etter regnskapsSrets utgang. 
2. TrSlfartøyer under 200 br.reg. tonn. 
Det skal gis oppgaver for hver trSltur (L evering ) over fangst-
kvantum, fangsttid, fangststed, fangstverdi, Le veri ngsste d 
m.v. Oppgavene skal føres for hver tur pS spesiel le skjemaer 
som sendes uoppfordret til Fiskeridirektøren, Bergen, umiddel-
bart etter at turen er avsluttet. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft 15.8.84. Fra samme tidspunkt 
oppheves Fisker i direktørens forskrifter av 4.1.72. 
